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If -
atalWBtt irariMis* *« tkm €rt.t«ii.«a mvi im mlmtim ®a« 
grm  ^ ®f th» mmm wristwi. Jtethor, l«t tkls gwm  ^%• #f mm 
et|*l twm «*ih ••* «f wlal««. &f tfc» ertt#rt«i 
It lutwitlw «iigt«»s#. ©f a «f e®«ps»®»t» -f&ciwmlsg tlbi 
li#«» •hoi® la ®f » fm (© | 
%h« 4* %fci» fr«s«t.laf 
fto fc«« anp«al wh« I© *ilk«* X| 
f®? tk« tf mtimtm, fllioi' (»t» 
li, !«•«« wffii *«% a« ar« 
wg«i ta %M« ,F©r tk« e«w «»• meiAtu pr «•*, |« tfcai 
Sfi th* «fts« »t it' Is MMB to %9 • mmmm  ^
%h% «»Mi t«%». 
%jr W8^  ei IttsMffiaff %h« 8rfife#rl«»-, • «uiA 
«©iyittte« tm %lm e®l»«l4#fi«# ©f Itoi pl«R»«. it that i®) • ©• 
fkl» fffl* tli« tlmt fm' |6| • 0, C im» 'tmk ims tfc-« it ai^l,, 
t t t  ^ j M a l  ' I t o #  a w m k  m m ,  t i m  » j r «  f i w a  % f  
lfc« 6,4*« «• tfc® »f 0 ii»l tfe» f •• m» u%m^ ieA.i9^  fiurt,Al»«, ij » 
®i»a tfci! 1» r^asillf m m ©f t% KHH 
!• .r»f»w-«A *» #• »laiiiWB ir»rtwe«« 
- m 
toioli %• %hm mAml |» mr%§S.m 
•tMlwf, F«p M •!.#% ©I>tiiift mmmxmmtM vMmh fitll 3E*tttria.-ljr 
iat® ©nftata mlmmitlmMmm »« •k«letAl» fX««fe yret-wstlin. tvm 
em m%wm9% gmmtim mwrmlMm* t© 0%tid» m etmmwlmm m%viM inwetlvimg 
tfc# %km9 ««t« «f -wfistet, ffe« nialfliM f«&«-wats«(t fmtmm 
al^ht tt«xt %• mti' l@ ftsA m mmmmm «f %M MiMpi «f m. g^mml tm%m @Mn«a 
%9 Ite tifkft 
!• WB% rWiiislle •Ia«» fmMkhmyf Cl?) !»• 
nhmm fetet. freAmttM Im dnlf a %vmm @f & tm%w Is qmiwi 'ifltli 
tfei* otter 
fli« ttffllsttltf of • «•* of -riupla*** liMsfc i*» a© prlaMpal 
#r tim%m la @siwi-«Pk will ©tfe«r #1® %m ttlimimtmi. l»f 
iifplftfig' li t« %&• •«%« If 
1%n of Mmtmm- wmlmm smif »}.«« %• te 
frd'bl.M. «f l«&#c ansbftir* i» 
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wit t®i« tt® m^W 
«t««# mlf * ftfwtitltiMi ii B#e#««sary t® siic« ma^ Ifc* ftrat la 
i••••*. 
A set »f i.» t» ih» awlwr mt w^mmt *111 ,*• 
wia*r %h» hmAimg  ^
ftui Wttm mt 
%m% %i» :i •'tmimtm *• l*l« k #»li tartiag a| im 
«#*, 1 • I,. ...» k ant ai| « a, 6wAm «l« •# »| ^ 
I < J» Iwrn •mk #f k mmmmA twm ihttt •«»#, tern 
mm mm m limm emHmtim «f tfci iwan.«%#» im tl«t. «#t». !.«* 
mm @f m lt«wi iMt-wwriwae* *, M it * 
ie * k tmtwim* «f 1 Hy 
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1« »ltli ft 9mp%9, It %h.« 9mpl9 is fTm m nmml thea 
illkt* l.| «iit«i©a iff a-wllabl# to h#lj5 what ®lai«l#le«lloa9 
¥• r«taiii«A, If « fm%wt ©r j^iaelfal «©apia««% ti tovigbt, %h.m i* 
1« to fe® all f»lr» ©f mtn. 
f« th«t f«et©r a pwI a-m-tlapO.ai' tat»«al 
%tm9tnms.%i.m Atefe frtAnm* lft«aWt|r WocJteg ia %h» tiagejMO. «t th» mm 
#©mrtia®# fhmt om m@%m -mrlftt## tow mmi% •«rts»e«« mA 
mm wlthla tk»«e v»3fiat«» ma^ at priaeijpfci 
wh^n •  •  t  »j 4- I ,  i  •  I ,  , ,» ,  1,  ee-rwpiMiet ®f th« 1# 
gswa ¥y 
'  f i  ©  0  . . .  0  
0 »• • •  ^
0 ® . . . © \ 
n f ^  ® . . . 0 
\o . » . 0 
/ xs» %%#! 
\o . . . 0 fi k 
\ vun vw • • • 
tlt» last % M. fh» .m %hm f| «• that 
aatri* 6j| i« pe<iitl*« «®€ %I» 
i« a®* nat^#. If % aat F| mm t«© •mmh %hm% 
« I,J • %hm i|| « » tf - m& i% follow# that 
f|-^ f| • I, ftet U., • % wMm % tt fhm % * 
aaA f| «aA ?| «r« »#«» %© diff«r If aa witft*. 
a <"»*» 8 !• » faltly al*«ngt pmemm, 
Siqpp»*» ttnl 9mh A lam "btm eajrrttA m%, 
f«»l t»t«r»2. Mmme «r# ir««trlet«i %& %-h® ©rttogawl #p©«gp». 
frM f«ili ee« is %g I(# iwait m 
frtnMpO. Wm flr»t, dh©«»* f»« •«#& «•% jf«««llii i» * 0tmf 
«f tmim§ mimimm mtlmm* 9m.% IM« rt-
folari^ fsiitelfftl Qm^umtw wmf mmpy llt« ImtA |#»liletts It mm ttm tk« 
tm% tint tJto «r%h»§oii«l e«ataia« tt» «# 
%h$ «» wliat^  t# tki «e%«at *h»t 
fwrlli** t»«l limmw mm% f*»«•*•« ealy 
ti# mtf flii« all 
%imm* iiNfct mlf t® %h» ««1* 
ms %««9s f««iA wii4®h yl»l4« « »*' toftaf 
«t»tiwub ^p»«raltfi^  tj»l Him vgartu*## tem %#•» f«»wsii«4 t® %• 
ik# firtt l» itoir ««*«• fw tli«t i^p% ^  %%* *m®li 
flv«« t!» wfalf«A ir«rt»te« e«i«l»%t ef t®f rw ef *l©«k« th» »«a 
®f •flp«r«s  ^lfc« ia ^  t«i> rw Is «al%f, Ao wirt* em 
%« far •«©> %«§ tm ^fc»* 3?®* !*• «« #!**% fw. l«i«« 
%h« w%ki*aMil 0mi^  #f §!•*«« » ml ta*4a« »l»l-
sttB ifta^rsiitwi •wmimm »Bt, l» «i4|ti©», simwtm tlmt %• 
l« 4«t«ftiia« #»»fc m wrlh^onal #®a»lt«r whAi •ff^et 
tlMi ©f »« «». » k * k mimr «l*!i 
«B «!«»»«%, mf tte flr»%, trm. •mk 9i fli« 
•f#«®t. m».f %• «siaf mii^ pwiA 
- E7 -
^1 A %• » i«t.fi3i »f «i€«r ». fr^ &<, for* %hm (•]* (•] «t»«Mt «f 
»• Atpiiftg# t» m «fi^« «f (2^ *«»•• wl #»lwa«, 
l^wlty »f l»«itl#tt •»#©*«tag %® tit fri#iity ®f %h« r(w« e«liMBi» ft«i 
wfctek ti#. «t»«f'« sr# *ia«» tk# •mtil* 1» ©allni tfct rn^m #«i» 
fWBii fis) ®f A t» i«Sl#*ati€ *f A^"^, thi •# «f# liAi 
1l«' l«liw6^a:^ l®iii,uf 
Mmm ©f ««*• tJip»n«ft% f#t th* p^ttaf. fttllw*-
(a 1 . . , e)^ »  ^• , » . 1^* .^ 
If f A t • ». »•* 
fkm rm%9 #f *l» •-Ik ®f A ,fam ii-«ty fifeAiw»*« 
m 
«r ®f afcawBit«rt«%t# .r#©t« if A* 
* i I lm\ 
If A l« thm * i« t«fl.»l'l« «f «Bik \*|. 
It 1« «l««.r 11*% a*^*  ^• aW ^ thslj «#»••• 
fw*a,tl|r» •« ©aptlsftii^ ia «»t3rtie t» a t^ii. rnhhrnv l^* 
t» A |wr«nii#« ^wR»%fy ta d»K 
mx m z m fWimipiA mimm #f A lilll •ppum *• •lawiBt# 1* 
»f %li« mmmit.im wileli *k« »f ti* «» 
»t*lt tfe«« imma.t» It !• a®tr p««irti« to ^mvm %Um #£f«iet 
®f «& »rtfc®i«wi«l m m fftswlpM 
f» *k« iwly «ptls«i'.eawfcl *!»» 
« » I* • . .#  k.  ewMPlwi®# i»tJPt* f®f t l» t«f  
t» ill*®. %f 1 F* • 1 i«f., Ktar# * tt th# •^nfceswMkl i»trt.3i 
la ii«si«»»l, ®««« la th# %l.»elt», ^att* tlM> 
®f % % I, I » I, 1%. -Mm {PM ^ 
B«s«*s tte ®l,#»»a*# -©f %y jn^^ a«& ji|^^ rmfmrntivmlf vtmm 
(m\ 
1 #  j * ! #  • • • #  \ k |  •  
flM! p*ia#iprt. vAmm ®# M trtth whleb w »• mnmm  ^ i« %fe«% vl»l«li '!»« 
as ftli^»«l •l«ipi*lt lli» in. tli« «pf«r l«#t #®r»«r ©f m&k ii»atitjr 
T>l®at ©eottwlag t» %Ji# ti^aal of 1. fhl« *laof sfpsatt «« am »l«wiat la 
th« 0f k-tfc ©CMpooaA of 1» It* tr«»»#»p« la th» 
«a,®« t» 
If 
/ i f** »».  i f i jaj  0  .  .  .  
© * • * . tpis • • 
\ m 
mUn, 
• • •  i c p i a i c  
%U» I X a  mtvlM wlio«# ©rft#*#! l«*l«^Afiti#«l.l3r «• 
thi! 4#t«»i*aat» «f tt« iE X Jfe mmirim* for«^ fy#* th« k rewt a»i k •©# tfc« 
mlvmm 1« tfc« itt%«rl®r «f %hm mn^ rmslm and if w« »rt%# it (%%, 
>, %fc«a the frttte4iM».l al»©r I* #•«« ly 
(%, • ^aj ) \ 
t |» •  ^ ' m,$  ^ p «l 
fk# tmm ®f « t» 3%vl«iu». lueij 4«l«»l»at ©f «. •tagl* 
tt«-8»ro tkt sost la «i«sfe rm ani eelm«. %h» a®a»st#ro 
mm »ll ©f %.h« ••«». »a»ily fe, e#asS»t ®f « siagl« %«?• •«&€ e®ttt«ia 
«E»®!'tly «a« ftm %h» fiTBt row ©f «aeh 9 ,^ 
fhm i« t© e®tt*et# th#»e 1 • 1, aa4 a-• 1» 
(k) 
• ,,« k wbSeh alaisiw »-»'• It ts B««©».t»ry, tk«iat ta obtrta fArtlal 
29 
witfe t# parasiet#?* ®f %h» %*«. Xf W»»» ipari««%«is* 
«® %y #||t 1% i» r«fB4x«A to flsA tk« ^ti-ai. ®f 
•f III# gkt||*8 m tk« fb« ««3rtm» 
«*• 
%h« gr«t «f' «r%hat,©eal *a%*4©«i, 
j i & i l »  
Cayl«y*» ra%lOB«i ©f %!» oyth®t@a«l ^mp #• 
If *«fl I to) will ¥« wrt Im tM« 4t#ett««lfl8ft. Wm m. pmemmt^  
3Fl«ftl«» nm affsjrfl* ii, 
A A is •ait t« %m if 
| i  •  a ]  #  © .  
for * ••trS* A, islyetm®# « i Ij 
I * n * 2it ^ 4)*^. 
In «ri«r t© flrf A»iriir»ltT»», it wiH %« feaikft ®oawaS.«»% t« 
fhm 
I 4. 4 • 2(1. • S)*l 
«i»4 S l« a3.«© ».oa^»»»pll«i»l, A. tm i t» #»» "l»f 
- 30 -
S « 2(1 • A)"  ^ - I 
•  iSl - (2 • A)) il • Ar  ^
» (I - A) (I 4. 4)-^. 
S •  fCl 4- -  1 
« (I • 4'^ (ai  -  (I  4 A)) 
« ci 4. a)"^  ci - ak 
fh«« (1 - 4) wA (I 4- »r® lust ¥• mf wrtl# 
f -H • 
If mmtri&m 4 mui. S «i*« eftBa«ei«d 
if th« #«la%lw« 
$ len-isiiiiy 8m& jk *> mwwmw 
i • a  
iwrf § If •ay Wklrtx, ttea A*i A • i if imi «lf if 
s»§ • ® s • 0. {»» f. 57) 
fim A • ebMf*f Ih# twsS.ra%le relatisa# A*§ A « t 
fm A iat® lia«sr wlatiaas S*ft • § S * § f®r i, la th» @Ag# # • I, tli« 
4»4 » t. l« thAt iiltt ©ytM^eanO. *©r ft • I, 
jr««ia.t !• %h« !!»•©*«•} 
mnry «wi-«*e#pttoa*l ®rih0«»»«a. natri* A l« 
ifi tk* form 
a • 
I » S 
i 4.  ^
S i» ft »ksBW»Mymmtri& 6«i^irf#ly, 
If S if & »m-^x90pUmml »i»w-«|»witrl« »«m*» lh«a 
A 4»#i»«4 *|r til# »%ws r«l«ttoa f®r A l« nwi>-«Ee«fti^&l. «wi 
@3etfc«f®»l, (^ 20, f. '51) 
-  3 1 -
«rlh©t«aa,l m%fi* oa# or mm uhmmtmAtti® itm%§. 
t© -1 will %#. m »s.trlx» fhli is «#«® fro* tm%  ^ timt If A 
ti tb«« «aEi«%« m ml%$^ f g«@h tlat 
/  # * ® *  ©  . . .  0  
1 a ip • 
\o . . . 0 *4% / 
I 0 
• • , ««y. 
( i l  | i  •  a1 |f*l  •  |s  •  "l .  Mm If %l»r# it «l lm»% om -I la %im 
»# th«a |i a 1 • ©, 
farwwtrl^atl©* is a®w •««» t© fe«l4 f®r ©mlf » fwt of 
©ftt^ osa-l fireat ^  ««»« l*frepir treap. a. prof#* 
#l| aa tsfwf#* m* fcas •!. 4 
fi?©p#3r ^Ifl* @aa hair# m- #ir«a awlNwr «# *l .#fea.|»@t#.rlstle 
M ltt|Mr®f«r mm mmt b«r« m fiw%«x-. 
•%fl Ih# #f %fc# pir»|s## wtfc^«a«l grwjp *itlt 
Iji « tml y«f#r«ie# fl«lA k 
& **l %# mrlttm m tfc» pr®A««t ®f %»« ««w(«tlaf 
»ikl*ie«« %, %. (20, p. 6o) 
tiiif It f»r Ife# «!»©• tli# *»%« 
®f i« *.ffaar«atif 
tmwmr (%) %1m 41ffl«mltf ef mmmpttrnsA m%wi% 
»ttl %ht lalrirt««%l#a ®f <1*11?® tli« 
It %»«ti m th» *©f« f• l««»« ti%« f®3r »ll asttM*®®, ©rlh®t<m*l 
or m%t 
itf«» m »f»*« 4 1% i« %® 0h©»M « Wktrt* 3, 
te<ri«i Im ••«h iia^oaal ptm* mm «# «l 
I# »»t m !«*«»• &hmmtmlwtl9 r»®t «f th# watrl* (5, p. 165) 
fk0 %Mmm, gi'irm %y Wmrm, eontsttiMtly e©®,pl»t#« %hm .pi».r«»»tria 
ll®» mt tb# §vmp l«i 
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M M M , 
fUm imiPimHm »f * »attyi* wltM mw^mt %« m 4« mm •utrlar 
©f tli.« &t H# »ttfc %» ttol ttoei® 
%%» ttrlwltw ot m iiiittl* it ® lAl# ®f tkt «f tfc« 
ttt «r# a©* e^wiaMllir# irttfc fttpt®* !«• 
iistlmltw ©f * fi-etttst #f m%Ti90^  3P«^ r« @#»s.l4#r»-
%i«a. II 1» tmxA %fc«t 
s  ^b # 4 § 
tht« fiismli em %• f«ai»t«ll«®4 t» a»y 
•1 Afply Ifcl* f©y lh« I® rrtattaa M • I, fh#» 
 ^ »» si& iT  ^4. a 4^  ^
«e 
l«a«# tk# ftl.i#*!!® vw&l%9 mm *»Uit 
• -jl*'3. 
. 
4«*fir«t:l*t fetmlft# wltfa tl» *»llt*4o» Cl • A| • 
til • *ttUt f#r a a»*»«aEe®fil«[.«l Jk» will mm %« t» 
% * |"'j^ '"| 
•wfci«f# t 1« «w If fiMfttakl i.mtimtltwM- we -with 
I® til# pmm*%ms i< J #e? it t» 
that 
- 3^  ^ -
. iu&r  ^• da) 
•^*1 ^*11 ^*41 
e»|j d til 
- |ci+# -r— iu^. 
^ ^ \$ 
fls» s&lft* wiw,. mnmlntB ®t & *•% *.% %fc« tat«r«®ell«ft ef tit* i,»%h rm nisi 
a Hi 
|«tli «©lww» « -I m% %h9> ®f tto- J-lit ireir «»4 t-%fc ©«!««» »sl 
mrm 
1% i# thae nmm %hsM ®f irlth r««f»et t© iji, 
I < It. 1« #*«a 
<«« • vi' <»aj • 
5 * i j ' "  " "  
''l» + *ip' ^*4  ^• 'js' 
fk# fwrtli,! i»rt*«%4iF«i of tfce nitk 3P8«f#@t t« til# fciw* 
mm %mm t» %««« "tf th®' ti#®##!*##. • 
ta *h« % -th^m »• tfc« ilfftwiat 
2 
fif S. emmqmmtlf,, thrnm mm Mfsll,. farttel isirtirattw, tl»»t »« t« 
s 
1# l» «»r«. thi mtkomml »tft* t will l»w #o«ttftioa» 
i*p»«iaf ®rth««OBitl.tlf, t*» ^rtl«l 4«rlfiittv« »irf. Ili« 
«f «rtfc®ire»allty ©ea«%tt»t® *, ®f 4. »Ca-'l)^ e «i-Bwa.» 
2 f 
%m»mM •fM%to*« £©r tli« »f th« »rlk©fo»«l mairt** 
In %fc« fs.ytl^©ml&p aa«« % hm %#<nb e^iill#d ?. f @«s-
«l«lt ®f k ®fik®fO»fcl »f Aiw»«t®a •f|j«a*laf «« %l«ekt la 
- 35 • 
th« lb:« •fwrtioat 
ik) 
«s- • 2 ^1' — 
^ ® ® 
-^s£ .  z x h"}? 
 ^ »»l t.i  ^a»tj 
* 0 
®!h«f« oft« ©f th« .•*. ^. pKr«««%»» ia «•« • g aifeCiia. * i) ta 
ttiaa%«r, tfc« restyietl®®# »*« I la awsto«r. lta« 
k 
f 
*« haw I a*-simltataedtt# la m ®s»r ll» «X«s«at« «# 
Ifc# ^a**' *1*® fttB-Otlwa# of th««« «• ao* sl«« 
^rttal th-# f»i?a«%«r# nmwmw apftw »• «liitl©aal. 
k glmm m% mt t*%l» »f |»rti»l iertvatl*## %fc»| fli# far%t»i 
»« «el %®ii®f#tte.«i»,. s%®0ba««a %kms  ^ tor %km 
®f 9v,^  •fttatl t t s i  l 8  f l - w a  % y  1 .  i # t t »  ( i f )  a n t  l y  « a  f » 4 @ #  c j ) ,  
fk# Wi«o)pf atailaltl# la soaress wmX& mm lo 1« %mptmMml for •!» 
•#ltt.ll«a «# «««|j m #f •%«*%!«» '«» 4#irelftf#i Mm trm |h# felat .«f 
tl»w %im ©iiaiw#!, S««r%«3re«^ #••« t*® #f isbtMalat 
ftpfrwrtaal# ••©latins. , it apf#®* a»«% tttlrAi# ta Amrml^ 
#•©«(« «piei«tl ap|jl.l«»M« %o th«»® m e«rt*lii «»%« «if lfc®« 
*hi«k »%gM «!«« wllfc •«« 
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wimm 
^ / * • * *  • *  •  *  ®  ®  . . .  ©  \  
\ ©  ©  . , , 6  ® f i «  •  »  •  ,  
th# I * Q mktrtx f©i!*ei. twm all g * f *4a«p«, 
Itiily, #f ttaif awtrim utttt® %riKik#t«. fh# «f jwhAi m witrt* 
ta«w fcy %, «• i, . ffe# aw 
•mm to »f a ®f %h# Ai^ mtA 
•!«*•»% It *t III# l&%0wm&%tm «f lists aj-th *•«* mi. mimm  ^ «f lite eeavwi^ . 
i'tih fuMtifltt# •«# til# BM-wr® %^*9 aetiA,. *«sfc »f fiattog 
^-f I ) '^ ir^wiiiA*, ©islf e«il !&•« a*** *• @als®»-
vMdl m9 %® hm %w m. tmt k*?# im tfca . 
B ( . )  
£ 
wM&k mppmr* ta Wi# fia-lial 4«rl*»%l*«8. Sa«fc » wwi i« %« wllljllai 
a«i- %%• «*«r $, ti a ®# 
• • i, t. flm  ^ fwmiftl t«ylwl!iirt «r« ii««i •© %• m^w l-w©l*<  ^
«T« l», tte: fw® m% ess#. 
fto® pBPttiiJ. ta-rtwWf# #fw»ltea« «« %• r«4»e^ %y tks «•• 
«f lli« »•* »®ir«rl«ae«t, fm «aanpl« If 
ifi the m»0 %f %w» la mmh t#l, ^km %w@ rvtvltiag 
ttf P tmmm ttmk ««» %• t© 
• 38 • 
#jll + % ftiai P*»  ^% #4ii - % 'Pi • % H p»\ *• % % 
• % h ipii, * % ^8 !»*» • 0 
a»A 
f>ll 4- mi pi||, •#- % ^pjui ••• 1s% :^ || - %» * m% % ^3111 * «.i %, pii 
* % •#»» • % fttl. * ® 
f| ft., wli«jr« 
pj * % %! • % •%» pgi, • % p%» •• % i^ iia ,» 
#11* ** ^3 #311. • % ^3 Pal • % \ #»ii ^ #i»-
ajsi 
P|ll* *3 % #ii #ti • %*#%». 
Ia tMt Iter## «jE%r» aa& 'r«rlall#® mr# ia*y®i«@ii4 %a* 
%fe» ?#««!% wf 1l« ©f «••. 
ftt3Ptl(»ir %mtQmm%%m ®f p©»«l%l® wi« ia «©lie4«g smh % ©f 
t« %h0 f«el tfemt all tlto 9lmmn%9 tf lh« cewi*ii««« miwiit 
««««€ ettip»»A i« msst mft tjb# @«ieffl8i«»t# |a tk« ^Hh&gmA m%tims, ll# 
-I mi. +.1. i« tm.« of ihm nwalim «f t-ift# of worist#®. 
Im twe»««t @mm %imf 1« always tfee 
imitliO. whi€6h ,ilw» tl» %w«- lieatlii' "bleclc# ia tfc« Al^eaml, 
al«® fivss th« %w% ir«ri«,t«« hsvlag fonerallifli rmtmm* iapp«»« 
that fcM« I# th® ei!tt» «aA that th« ee-rarlMte# «f %kmm mm iu ia 
t}» ttfpir l»ft mm^T of th« «f# %1'eelc. th»». fm lfc« 
tw© ®rtfc»g®a&l •a%rte»» tJtot ^rm tMt miwdmm. ptfm&lptl aliior is iw@ iAmtltf 
m%Timn #f »fpr®pfl«-t® sis!«t. 1% !• 0l®ar tMat fcw i^trie®» «a®b toavlag 
* ®B# Itt tl!« mfp»r l«ft ««»« la th« r«»% of tk# row mA mlmm ®ob«* 
%slai«i tls« «» «»A « srthegeaal antrtjc in lewr rlg%% mmmr will mttim 
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m fe tia oir%li©gwa«3, mtrle«# vm»l %« ©f ®i€#r« 
mnA r®«p»etl«l|f. 
lap©®# m i«tf ®f I'*s of sgproprlat* 4t»ea»l©ft« as tls®tt %« 
a ^  st a«4 ig « itti iifit • i. fttyth#?, * 0, a # ca  ^ 4- % - i} 
^ !«*» 
• (»i - g) • i « g «i • % - a «sa « -tj ,„.„^  li.u« 0, « # 
^ * « x 8  
cs* • »8 - l) • cai ••• »9 - t) ••• c»i - 3) • i • 4- t « 5 ^aai 
.2i 2M  ^. 0. « # <ai 4. % - ») • I f©r ^ieh 
 ^ **15 mi  ^
•mlm# »f % an .ti aai lai ®th«r 4*rtmttir«a irlth-y««f«e% %m 
d t H m g  
%h» otliw 0f »» g«re. Ms& .^^.»^...l » 0, « jI • l «ttA 
^ »•*» 
» •«! .u'^r^n. • ©, « # tt* 4. 2 «4 • -t| ..»,i ,r,i^.,^,,,n„ • ©, 
® # % • »t - i « -a| Ifc^ all ©tfc#!- ^rtlsl 4«rtTatlw» with 
d »*iaa 
r#*!#©* t® th« ©th^- |mr«a#t«i*® ©f aw t#r®, 
l0i» f®r 
® (?) w 
y '"•* • t I E %%g y*&»» » 
^ a*l j p»l -^ ml '  ^#1| 
tli» sw m # win ©©a®!*"! of * t«».»» *111 ml8o %h» mm m "V, th» 
elation# withomt thm &m mvQ eott»t®at* 
Pit p»» • 0 
fil Pjj « 0 
fsi%. • 0 
P%i |»aa - 0 
•H% #• 0 
« 
Pit, • 0. 
It hm !«•% msm<^ li®t # § % •tatla^ th&t *to« nmmimm* ©f tfe« 
mrlat«» Jwriag emmvaa.inm v&ieme l« la tfc« nppm X«ft e0«#r «f 
th® off «Sftg«»al Also., v« ter« tfc« tfcal tfc» tw© 
t#tii ®f ««»»©% *« .i'^we«4 t© %w» iBA«p^em% «®t« ©f fwrtat##, 
I«B@« if lfe« ift th« flrit rm aad flr«t *ltli mmptim 
@f tk® mmmt ®f %li« «ff 4ii^«al til®©! m» ««r©, ttoa 1 - t« 
til® islttiutt v«3Pl«i©t. fMs Mlwltoi t« la. ^tb 
liag*8 f©»« 
4 f !»•«-.§«% Cs«« 
tfc« efc«« of tlBP«« m%» ef stAiwoi 'feflii mmm* 
mi. iiltli -%m irayi«%»« ia »®©.te, ««l» !«»©«« tfcat • rml »«a-«iafal«r • 
traaff«aatt©a to# %®«a to th« -vsuriats# «® that th« a«w 
m« tte#« ««t« ®f two f«F «#t, Wrti® tfcii ©««• 
•mtimm ef tfc« frlttslptl @©«p©ii«att., pairtttlw^ ao«o*tl»f I© tlie 
r^tltl@a «f tkm »« 
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rw« msA «irfl im th« il^a* of tfc# mA 
Als© th« temffemljai ©rtli^oaal matrix i« waiftt# mm^t that tli# 8l®a« «f 
tfc« in- my tm mf %» 8lt.8»«4 
I#l Ik* fl'irim iF«tat«s %» fcraatformtt to frl»ei^l hmlng 
iwlfM mmtlmm fp®B tM« t tafu,  frf teei i i  hf  mm" 
«xe«ptl©a«l lat#r»al %Tm9f&mm%imm t© fla4 « greap ef tto#® 
priaelfal am§mm%9t Qm py »«t, tevisf •!»!«» f®o«ralt««i 
trite tfe# lfcr#« tfrnntntmlmg €aftfe©i;.©a»l »« 
fh#« %im %Umm pmtlaS, t^rlmtlv# %mmm 
il • Ai){% « % (%f4| - ••• 445^ • ® 
i l  4 .  -  " b j )  % t  < 4 4 3  "  *  ® * * 3 5 >  •  0  
(1 -»• «*)(es - 63) % (44§ • ^m'?tt3*3.5*'35 • *t*35> • 0. 
•S#®#!*#!" tk# #i^t©*« .«#f«*At®ly. If Cl * «t) • 0'» tfc<m % « •!. tM« 
l»«&g t© «B «rtl»®g©ft«3, aafyl* with -1 «t » efciismet»ri«tle ro®t, m ©»#« att 
«0e®«8«ry t® e©a»l4#r» 
If  (% -  *j) « 0, th«a % « iij. If % 0, th«» fr«i *t®j 4- %i^| «0 it 
that «,!.«- this «•»«• A I# « ®ie«ptl»tt«l ertli«g®a»l aatrix, 
s e«»« n©t mmm&f to e©»»l4«*. If «j| « 0 • »j, tfe«a % • I, arf 
*% " i fWs girmm only o»« B©a-#*e»pti©a«kl ortli©g««al aatrl*, 
tJfe# l i#ttt ltf .  
If «| » 0, tMm th« seltttlwa i« m p$ma%m%im »*tnx, &f th« 
pesitimt ©f il# iioa-««r© «lw#atg, tM« »»l«itl9B Is «•«» to fiw » 
mtlt«y tkm ft alaiiwM g«»«wills«a wyiiaie#. 
• 1^3 -
fiaalll' de»«l4«T th# of #^Atloai 
»!45 - »fcs«-i5ri5»,5 - - 0 
•S'lJ - ®»S° '^l3'l5'35  ^ '^ '•35 • ® 
'Hs - 2»m'i5'i5'55 • "s'js - 0-
A s«t »f •«ltttl©a« it glv«» ty 
at « , l| • mA ef • ,„., . 
^ 1 3 ^ 1 5 ^ 3 5  
f^y th#«« *»!««», th« e©w«lstlw« %elw»«tt tfe® &m^mm%s la the gr©«# «« 
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%hmgh% of m sm»e«tei %li» #««f-
ft@l«at wfcitfe i» 111# .mfel© erit«rloa tm t#«t4»g 
«f %h«- %WQ 90 %M m» ©f tli« valw'®# t« %M 
»tto fmr %mHm mmg »®'l« ®f a^rwia^r 
*»rlrt»» a« ««««•%• lt#®lf a« a rnmamw «f «f 
mMmim%lm mmg %h*«* tmmg iMiirltwil mM& thmrm t» 
®ttly mm f»'r m.%» 1» tfcls ««•«» lt| in tk« gmm i^sieA 
tm tk« light ®f tli# pr®p®f%t#i« @f »««»• 
ta^l eiHPf#lati0a tb##i7, mm^lf Its to frtaeipM tli#©yf 
aai t# Wilkt* k| «rtt«rl®«» *» bmm aisft#! wa apfr^wsh tfcatt %« 
tttlRf, la tfc# m»0 ®f tw© er $#»«» %fc» p«fttl»tlaa «f WiUte#* 
ttrttft'S'tm I# th* ipeftf p'iBel'fftl 
irm %mh s«t, !•««»« »f fk« »# l.| t® ti« #e»«r-
alli«4 ^«a* fi*®e«4iur« it %© «talM«»Mwi 
of lfc« •srlaae# f®r tto 
ftes *• »r» l«i te tlie task -of «©l"fta<| th« 
fk« Fr«fcJ,«w 
ttt %h© e%»»rr«4 •«•!«%« %# t * I, .».# k whsm X(|^ « 
(X||, mSi wit# • 3E(|) wfc«** * 4#ft#t#« 
irmlm*. I«*t l«t !• If 
• I s^^t||. i • 1, k. , 
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%h«r« will two oi«if*et®ri«tlc reals t© «1 m »-^m, 
l«»c«, S» tfe« ®la«» '©f noa*«xeeptloa»l m&%T%mn, %h$v9 exl»ts 
m 8«fa«tte« ©f «Q«-#*e#ptl osal ©rtfei^oaitl «fttrlo»t wM<sb Mm m 
tr-ep«r ©rtl»©«OB»l aatrix at a Halt. Polsta rep-eseatlat pr<^r 
mmtriem wmli. amm to eosstltmt# • hmuAmy ®f the -prntrnmim 
apae® ©f tt«a-<»*eeftl«&l ©rthogoBiO. mmtHsm, 
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orthofoaml satri* wMek yielt# * i«laiww priaelpftl «ta©r a® th« 
fra'bl^. It 1« n©t a«e«««arf %© ««lc« us* ©f a»y low^ary p«iat« Jttst 
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